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Статья посвящена жизни и научной деятельности Рукыи Фетеховны 
Шакировой в связи с юбилеем. 
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The article is devoted to the life and scientific work of Rukya Fetekhovna 
Shakirova in the connection with her anniversary. 
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Шакирова Рукыя Фетеховна родилась в 1921 году в Москве в семье учи-
телей. 
После окончания средней школы в 1937 году Р.Ф. Шакирова поступила 
на факультет языка и литературы Казанского государственного педагогиче-
ского института. 
По окончании института в 1941 году она была направлена в Сабинский 
район ТАССР, где работала в качестве преподавателя русского и татарского 
языков и литературы и завучем Шеморданской средней школы. 
В апреле 1942 года Р.Ф. Шакирова добровольно ушла на фронт, участ-
вовала в обороне Москвы, будучи рядовым солдатом действующей армии. 
Демобилизовалась из армии по окончании войны в 1945 году, награждена ме-
далью «За победу над Германией». 
После демобилизации из армии поступила в Институт языкознания Ака-
демии наук СССР в г. Москве, в котором в течение одного года училась на 
курсах по подготовке в аспирантуру, после чего поступила на основной курс 
аспирантуры, которую окончила в 1949 году с представлением к защите кан-
дидатской диссертации. 
18 мая 1950 года при этом же институте защитила диссертацию на тему 
«Говор татар Краснооктябрьского района Горьковской области», которую 
написала под руководством чл.-корреспондента АН СССР, профессора 
Н.К. Дмитриева, официальными оппонентами были академик 
В.А. Гордлевский и доцент Н.Г. Бакиева. будучи ещё аспиранткой, она руко-
водила экспедиционными отрядами (по диалектологии) Института языка, ли-
тературы и истории Казанского филиала АН СССР. 
В сентябре 1950 года Р.Ф. Шакировой поступила на работу в Институт 
языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР, где работала до 
января 1956 года. 
Здесь Р.Ф. Шакирова проводила систематическое описание фонетиче-
ской системы современного татарского литературного языка на основе учения 
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Л.В. Щербы, составила Терминологический словарь по языкознанию, прини-
мала участие в восстановлении и 4-томного Русско-татарского словаря. 
Р. Шакирова была оппонентом на защите диссертации М. Закиева, Г. Ахатова, 
Х. Курбатова, Н. Бургановой. 
В 1957-58 учебном году Р. Шакирова читала курсы общего языкознания 
и введения в языкознание в Казанском государственном университете, руко-
водила дипломными и курсовыми работами студентов, педагогической прак-
тикой. 
С октября 1958-го по октябрь 1960 года она работала в Казанском авиа-
ционном институте, где ей было поручено новое дело – организация препода-
вания татарской филологии на старших курсах. Через два года по указанию 
Министерства высшего и среднего образования РСФСР преподавание татар-
ской филологии в Казанском авиационном институте, как и во всех других ву-
зах г.Казани, было снято с учебного плана. 
Р.Ф. Шакирова однократно выступала с докладами и обещаниями на 
различных научных и научно-практических конференциях. 
В мае 1959 года она принимала участие в работе Всесоюзного термино-
логического совещания в г. Москве с сообщением «О задачах дальнейшей 
разработки лингвистической терминологии».  
Р.Ф. Шакирова – автор очень важных работ по тюркологии. В области опи-
сательной фонетики первым монографическим исследованием звукового соста-
ва татарского языка явилась ее книга «Хəзерге татар теле фонетикасына кереш 
(Введение в фонетику современного татарского языка)» (1954). Она одна из 
первых, опираясь на труды Л. Щербы, начала изучать фонетическую структуру 
татарского языка, объяснила теорию фонемы и применила ее на практике. 
В этой работе впервые делается попытка описать звуковой состав языка в фо-
нологическом плане на основе слуховых наблюдений. Р.Ф. Шакирова также 
рассматривает закон сингармонизма, принципы классификации согласных, 
вопросы интонации и проблемы взаимовлияния звуков. Она подготовила раздел 
«Фонетика» в учебнике татарского языка для студентов вузов. Здесь она вносит 
серьезные поправки в классификацию фонем.  
Р.Ф. Шакировой не стало 1 марта 1996 года. 
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